




Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan 
kinerja keuangan sebelum dan sesudah dilakukan akuisisi pada PT Astra Agro 
Lestari Tbk. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan uji beda 
rata-rata berpasangan (Paired Sample T-test). Pengukuran kinerja keuangan dalam 
penellitian ini menggunakan lima rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, 
rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar. Dengan 
menggunakan delapan variabel yakni Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA), 
Net Profit Margin (NPM), Debt Ratio (DR), Total Assets Turn Over (TATO), 
Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio(PER), dan Price Book Value (PBV). 
Berdasarkan hasil analisis dengan uji beda ratarata berpasangan (Paired Sample T-
test) yang menunjukkan bahwa terdapat lima variabel yang tidak mempunyai 
perbedaan secara signifikan setelah dilakukan akuisisi, rasio tersebut adalah current 
ratio, net profit margin, debt ratio, earning per share,dan price equity ratio. 
Sedangkan hanya ada tiga variabel yang mengalami peningkatan setelah dilakukan 
akuisisi yaitu retutn on asset, tota; asset turn over dan price book value.  
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